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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.







1. Satu gelombang segitiga boleh diwakilkan oleh
[x. ocx<nf(x) = 1[-x, -tcx<0
(a) Tunjukkan bahawa siri Fouriernya adalah
f(x)= L-! t ry2 n 
"=i;r. n-ganj. 
(60/100)
(b) Dapatkan siri Fourier sinus bagi fingsi gelombang segitiga di atas di
selang (0, n). Lakarkan gambarajah bentuk gelombang yang
terhasil' 
(40/roo)
2. (a) Dapatkan transformasi Laplace bagi frurgsi-fungsi yang berikuti







ft)\u'l Tunjukkan bahawa z{,2rt,l}= #
(20l100)
(c) Selesaikan x"(t) + x'(t) - 2x(t) : sinh 2t dengan menggunakan
transformasi Laplace. Syarat-syarat awalnya adalah x(0) : 0 dan
x'(0) : 1'
(50/100)





(b) Jika ,r{g'-' } = }=.-"'o , carr /{e"r..ur'}UJz
(2sl100)





I ) a.)ox- o; dt-
dengan syarat awal yang berikut:
Y(x't=0)=e-*'









5. Cari suhu keadaan mantap, v(p,0,2), pada silinder ini di mana suhu
permukaan sempadannya ialah seperti yang di rajahkan (v : 0o di muka






6. Selesaikan persamaan Schrodinger dalarn dua dimensi bagi suatu zarah
yang hanya bebas bergerak dalam sebuah sektor (ihat rajah)
oooOooo -
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(100/100)
